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В статье затрагивается одна из малоизученных проблем 
истории Боспорского царства. Автор на основе эпиграфических 
источников и исторической аналогии с другими эллинистиче­
скими государствами анализирует должность наместника цар­
ства ('о ея( т^д Paoileiag). В статье делается вывод, что назван­
ная должность была одной из самых почетных и важных маги­
стратур в данном царстве.
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В Б осп ор ском  царстве в первы е века наш ей эр ы  эп и гр аф и ч еск и е д ок ум ен ты  
сви д етел ьствую т о дол ж н ости  'о ел! т^д PaaiX siag (К БН , 36, 58, 628, 1051, 1134, 1237, 
1249). Н еобходи м о зам ети ть, что н азван и е д ан н ой  д о л ж н о сти  не встр еч ал ось ни на 
Б осп оре при С партоки дах, ни в д р уги х эл л и н и сти ч еск и х государствах. Ф ун кц и и  этого 
чи н овн и ка до си х пор вы зы ваю т о ж и вл ен н ую  ди скусси ю  в н ауч н ы х кругах.
В.В. Л аты ш ев счи тал  эту  д о л ж н о сть постом  н ам естн и к а царской  области , т.е. 
н ам естн и к ом  царя в евр оп ей ск ой  части  Б осп ор а1. М .И . Р остовц ев полагал, что эти 
ч и н овн и ки  явл ял и сь воен ны м и  аген там и  ри м ского и м п ер атора при боспорском  д в о ­
ре, н авязан н ы м и  Р и м ом  Б осп о р ск о м у ц ар ству2.
В.Ф . Г ай дукеви ч указал , что это зван и е д авал о сь н аи более при бли ж ен н ы м  к 
царю  л и цам , котор ы е п ол ьзовал и сь его особы м  д овер и ем , они не им ели о п р ед ел ен ­
ны х ф ун кци й , а н ап равл яли сь по стран е с разл и ч н ы м и  ответствен н ы м и  пор уч ен и ям и  
(К БН , ком м . к надп. 1120). С.А. Ж ебел ёв  считал ее дол ж н остью  п рави теля царской  
рези ден ци и , т.е. П ан ти капея  как  ц арского гор од а3. А .И . Б ол тун ова указал а, что это -  
д ол ж н остн ое л и цо, уп р ав л я вш ее царски м и  зем л ям и , д оходы  с котор ы х поступ али  в 
государ ствен н ую  казну, а зем ли  н аход и л и сь в р азл и ч н ы х ч астя х ц ар ства4.
Т о ч к у  зрен и я А .И . Б ол тун овой  п од д ер ж и вает С .Ю . С ап р ы к и н 5. В.А. С и дорен ко 
считает, что этот ч и н овн и к я влял ся  гл авн ы м  воен ач ал ьн и ком  ц ар ств а6. С таки м  п р о ­
чтени ем  согл аси л ся В.А. Г о р о н ч ар о вск и й 7. Н .Н . Б олгов рассм атр и вает э ту  д о л ж н о сть 
как государ ствен н ы й  п ост ти па п ервого м и н и стра или вези ра, указы вая на отсутстви е 
аналоги й  д ан н ой  дол ж н ости  во всем  м и ре эл л и н и зм а8.
Д осл овн ы й  пер евод  'о ел! т^д PaaiX siag -  «стоящ и й  во главе, н ач ал ьн и к  ц ар ст­
ва», что п редставл яется  н есовм ести м ы м , если всп ом н и ть гл ав у эл л и н и сти ч еск ого  го ­
сударства -  царя. О днако, такая тр актовка этой д о л ж н о сти  стави т под сом н ен и е сам 
и н сти тут царской  власти, которая явл я л ась осн овоп ол агаю щ и м  элем ен том  п ол и ти ч е-
1 Латышев В.В. Поитка. СПб., 1909. С. 125.
2 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. М., 2002. С. 116.
3 Жебелев С.А. Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причер­
номорья античной эпохи. М.; Л., 1953. С. 210.
4 Болтунова А.И. Надпись под статуей из Горгиппии // Советская археология (СА). 1958. Вып. 
28. С. 113-116.
5 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. С. 179.
6 Сидоренко В.А. Высшие воинские должности на Боспоре во II -  начале IV в. н.э. (по материа­
лам эпиграфики) // Боспорские исследования (БИ). 2001. Вып. I. С. 139.
7 Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А. Военная история и военное дело Боспора Киммерий­
ского (VI в. до н.э. -  середина III в. н.э.). СПб., 2009. С. 151.
8 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Очерк истории Боспорского государства позднеантич­
ного времени (IV-V вв.). Белгород, 1996. С. 70-71.
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ской си стем ы  как Б оспора, так  и р яда д р уги х эл л и н и сти ч еск и х государств. Т аки м  о б ­
разом , д ан н ы й  терм и н  п р едп ол агает ш и рок ое тол к ован и е ф ун кци й  ч и н овн и ка в этой 
долж н ости . П о это м у задач ей  и сследован и я д о л ж н о сти  н ам естн и к а над царством  я в ­
ляется  вы ясн ен и е осн ов н ы х обязан н остей  так ого  ч и н овн и ка и его м еста в и ер ар хи ч е­
ской стр уктур е бю р ок рати ч еского  апп арата Б оспора.
С этой  целью  м ы  соп остави ли  д о л ж н о сть 'о ел! т^д Pam X siag и д ол ж н ость 'о ел! 
t q u  npayK aiQ U  в царстве С елевки дов. В селевки дской  тради ц и и  государство, р а с ­
см атр и ваем ое как совокуп н ость прав пр ави тел ьства и обязан н остей  поддан н ы х, н а ­
зы валось «Д ела» (т а  n p ayK an a)9. В случае, если н уж но бы ло указы вать, что р ечь идет 
о государ стве С елевк и дов, это общ ее пон яти е связы вал и  с и м ен ем  о п р еделен н ого  ц а ­
ря. Т ак, н ап ри м ер, в д екр ете С м и рн ы  говори тся, что С елевк II удостои л  почестей  этот 
город за усерди е, п р оявл ен н ое «в его делах» (O G IS, 229, стк. 9: фгЛотщюи ' '^и 
ел е л о ^ т о  eng n a  n p a y^ a n a  auTOu).
П о П оли би ю  восстан авли вается  би ограф и я ж естокого  и коварн ого Герм и я, 
« заправлявш его всем и  д елам и  государ ства»  'о ел! tq u  npayK aiQ U  (пер. Ф. М и щ енко) 
при А н ти о хе III. Т акж е и звестн ы  и м ен а ещ е н еск ол ьк и х так и х ч и н овн и к ов в го суд ар ­
стве С елевки дов. Это уп ом и н авш и й ся  Герм и й  при А н ти о хе III, Г ел и одор  при С елевке 
IV, Л и си й  при А н ти о хе IV  и А н ти о хе V , А м м о н и й  при А л ек сан др е Бале, Л асф ен  при 
Д ем етри и  II, Г ер аклеон  при А н ти о хе V III.
П ол и би й  д о стато ч н о  п одробн о оп и сал  ж и зн ь и д еятел ьн о сть 'о ел! tq u  
npayKOTQU Герм и я. О н роди лся в гор оде К арий, вл астн ого полож ени я д ости г, когда 
Селевк, брат А н ти о ха  III отп рави лся в поход  к Т а в р у  и довер и л  Г ерм и ю  уп р авлен и е 
государ ством  (Pol. V. 41). А н ал о ги ч н ая  си туаци я слож и л ась в 48 г. до  н.э., когда бос- 
порски й  царь Ф ар н ак  II возглави л  воен ны й  поход  в М алую  А зи ю , он оставл яет своим  
нам естн и к ом  -  уп р авлять ц ар ством  от своего им ен и  -  А сан дра.
Г ер м и й  акти вн о д оби вал ся  власти  и боролся проти в остал ьн ы х друзей  царя, 
которы е им ели н екоторое вл и яни е на прави теля. 'О  ел! tq u  npayKOTQU застави л  А н ­
ти оха н ач ать вой н у проти в К ей л еси ри и , акти вн о р азж и гал  боевы е дей стви я п роти в 
восставш его сатр ап а М ол он а (Pol. V. 42). Герм и й  так ж е зап л ати л  ж ал о ван ье солдатам  
их свои х средств (Pol. V. 50), тем  сам ы м  п ерем ан и в арм и ю  на свою  сторон у, что го в о ­
ри т о м атер и ал ьн ы х возм ож н остя х ч и н овн и ков такого уровня. П осле подавлени я 
восстан и я 'о ел! t q u  npayKanQU н алож и л ш траф  на С елевк и ю  за уч асти е в бунте в 
разм ере ты сячи  тал ан тов, м н оги х селевки ян  пы тал и казнил. Ц арю  пр и ш лось в м е­
ш аться в «ж естокости  Г ерм и я частью  посредством  увещ ан и я Герм и я, частью  со бст­
вен ны м и  м ерам и » (Pol. V. 54). Н ап ри м ер, А н ти о х  ум ен ьш и л  ш траф  с С елевк и и  до  150 
талантов.
В п оследстви и , 'о ел! t q u  n p ayK an o u  зам ы сли л  уби ть царя, чтобы  в зван и и  о п е­
куна м ал ол етн его сы на А н ти о ха  III пол уч и ть верховн ую  вл асть в свои руки. Это зн а ­
чит, что ч и н овн и ки  такого ран га в случае см ерти царя и при н есоверш ен н ол ети и  н а ­
следн и ка стан ови л и сь р еген там и  цар еви ч а и автом ати ч ески  прави телям и  го суд ар ст­
ва. П осл е этого в бли ж нем  д во р е царя возн и к заговор проти в Г ерм и я с уч асти ем  с а ­
м ого п равителя. В скоре Герм и й  бы л закол от, кам н ям и  поби та его ж ен а и дети 
(Pol. V . 56). П оли би й  опи сал  н еорди н ар н ы й  случай  -  п р ави тел ь государ ства  у ч аств у ­
ет в заговор е проти в своего бл и ж ай ш его п ом ощ н и к а. Т аки м  образом , м ож н о уви д еть 
объем  пол н ом очи й  ч и н овн и к ов такого уровн я в государ стве С елевки дов, они за н и ­
м ал и сь воен н ы м и  делам и , вн еш н ей  пол и ти кой , судили за государ ствен н ую  изм ену, 
и н сп екти р овали  города.
Э. Б и к ерм ан  п ер еводи т этот ти тул  селевки д ского  ч и н овн и ка, как «лицо, н ад ­
зи р аю щ ее за государ ствен н ы м и  д ел ам и » , при чем  указы вает, что кон кретн ы е ф ун к ­
ции этого л и ц а зави сел и  от д овер и я  ц аря10. «К ем бри дж ская ан ти чн ая и стори я» оп р е­
дел я ет 'о ел! tq u  npayKQTQU (epi ton  pragm aton ), как везиря или п р ем ьер -м и н и стр а,
9 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 6.
10 Там же. С. 175.
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которы е о сущ ествляли  общ ее р ук оводство государ ством  от им ен и  ц ар я 11, т.е. ч и н о в­
н и к в этой дол ж н ости  являл ся  втор ы м  л и ц ом  в государ стве после царя.
Н етрудно зам ети ть, аналоги и  в ти туле м еж д у 'о ел! tq u  npayKanQU и 'о ел! т^д 
P a z ^ ^ g ,  м еж д у уп р ав л я ю щ и м  государ ствен н ы м и  делам и  в государ стве С елевки дов 
и н ам естн и к ом  над царством  в Б оспорском  царстве.
В есьм а вероятн о, что сан овн и ки  такого р ан га  сущ ествовали  и на Б оспоре, уж е 
во вр ем ен а п равлени я С п артоки дов. Д остаточ н о всп ом н и ть С опея -  д р уга  С ати р а I, 
бы л «столь д р уж ен  с С атиром , что уп р авлял  больш ой  областью  и им ел п оп еч ен и е обо 
всех его владен и ях» (Isocr. X V II. 3-11).
Э тн ар х А сан д р , оставл ен н ы й  уп р ав л я ть царством  от им ен и  Ф ар н ака II (Dio 
Cass. X LII. 9. 46; A p p. M ithr. 120; Luc. M acr. 17), м ог так ж е и м еть зван и е 'о ел! т^д 
P a z ^ ^ g .  Э тн ар х -  п он ти й ское н азван и е д о л ж н о сти  н ач ал ьн и ка или п редводи теля 
плем ени  или груп п ы  п л ем ен 12. З ач астую  ти тул  этн арха в П он ти й ском  царстве за м е­
нялся на сатрап а (напр., A pp. M ithr. 46). А сан д р, ви ди м о, я влял ся  ком ан ди ром  в о ен ­
ны х гарн и зон ов ази атск ого Б осп ор а13, где себя отли чно зар еком ен д овал  во врем я п о ­
давлен и я вы ступ л ен и я городов на ази атск ом  бер егу пр ол и ва14 и пол уч и л  н азн ачен и е 
на д о л ж н о сть н ам естн и к а ц арства, хотя  и н азы вал ся  этн архом  на пон ти й ски й  м анер 
при сы н е М и тр и д ата  V I Е впатора. Т аки м  образом , м ож н о с больш ой  долей  ув ер ен н о ­
сти утверж дать, что ч и н овн и ки  в дол ж н ости  'о ел! t q u  npayKOTQU в ц ар стве С ел евк и ­
дов и 'о ел! т^д P a z ^ ^ g  в Б осп ор ском  ц арстве зан и м ал и  ан ал оги ч н ы е м еста в и ер ар ­
хи и  вы сш и х сан овн и ков государств.
Э п и гр аф и ч ески й  м атери ал  д ает нам  и м ен а н ек оторы х 'о ел! т^д P a z ^ ^ g :  
М ар к  У л ьп и й  П арф енокл при С авром ате I (К Б Н , 32, 628); бы вш и е н ам естни ки  ц ар ст­
ва Ю ли й Д... и Ю ли й Р одон  при С авром ате II (К Б Н , 1237); А ф ен од ор , сы н С елевка 
при С авром ате II (К БН , 1134); Р одон, сы н Л ол л ея  при Р еск уп ори де IV  (К БН , 58); М е- 
нестрат, сы н Г осем ф л и я при царе Т ей р ан е (К Б Н , 36); М ар к  А вр ел и й  А н д р о н и к  при 
Ф ар зан асе (К БН , 1051).
Б ы ло бы весьм а зам ан ч и во соотнести  н ам естн и к а царством  М арка У л ьп и я 
П ар ф ен окл а с безы м ян н ы м  сан овн и ком  из п ан ти кап ей ского  эн к о м и я 15. Н еи звестн ы й  
вел ьм ож а н азван  восп и тателем  царя С авром ата I, но ещ е в п осл едн и е годы  п р авл е­
ния Р ескуп ори да I он бы л вы зван  к и м п ер атору Д о м и ц и ан у для отчета о вой н е с а л а ­
нам и. Д ом и ц и ан  м ог вы звать или сам ого царя, или н аследн и ка, или ч ел овека, у п р а в ­
л явш его  царством  от и м ени Р ескуп ори да. М ар к  У л ьп и й  П ар ф ен окл  в дол ж н ости  н а ­
м естн и ка над царством  стал р еген том  при цар еви ч е С авром ате, т.е. этот ч ел о век  ф ак ­
ти чески  стоял  во главе государ ства  на протяж ен и и  н екоторого врем ени .
В озм ож н о, и м ен но М ар к  У л ьп и й  П ар ф ен окл  и зображ ен  на посвяти тельн ом  
р ельеф е с и зо бр аж ен и ем  п ол ковод ц а в р и м ском  пан ци ре кон ца I в. н.э. (БН Р, с. 65-67, 
№  57). Н а нем  бородаты й  воин одной  рукой  д ер ж и т копье, а д р угой  -  ш и рок ую  п л о ­
скую  чаш у, н ак лон и в ее над алтарем . Р ядом  с ним  и зображ ен а м ален ькая ф и гурка 
боги ни  Н ики, увен ч и ваю щ ей  п ол ковод ц а победн ы м  венком . Б езусловн о, это стела 
воздви гн ута в ч есть победы , и, ви ди м о, п обеды  92 г. н.э. Р и м ск ое им я М арк а У л ьп и я 
П ар ф ен окл а -  это praen om en  и nom en  и м п ер атора М арк а У л ьп и я  Т р аян а, которы е он 
м ог п ол уч и ть в награду за служ бу Рим ской им перии. Е сли связать с этим  человеком  
ольви йскую  эпитаф ию  IPE, I2, №  203, то получается, что бурная ж и зн ь М арка У льпи я 
П арф енокла закон чи лась далеко от родины , в О львии, где он такж е м ог вы полнять
11 The Cambridge Ancient History. The Hellenistic World. Vol. VII, part I. New York, 2008. P. 68, 186.
12 Сапрыкин С.Ю. Структура земельных отношений в Понтийском царстве // Эллинизм: восток 
и запад. М., 1992. С. 109.
13 Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство: государство греков и варваров в Причерноморье. М., 
1996. С. 297.
14 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. С. 35.
15 Vinogradov J.G. Greek Epigraphy of the Black Sea Coast, the Caucasus and Central Asia (1985-1990) 
// Ancient Civilization from Scythia to Siberia. Vol. I. 1994. P. 68-84; Сапрыкин С.Ю. Энкомий из Пантика- 
пея и положение Боспорского царства в конце I -  начале II в. н.э. // ВДИ. 2005. № 2. С. 45-81.
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важ ную  воен но-поли ти ческую  м исси ю  вм есте с други м и  знатны м и боспорцам и -  Т и ­
том  Ф л ави ем  А хем ен ом  и А до стом , сы н ом  А р са к а  (IPE, I2, № №  202, 204). Т аки м  о б ­
разом , М ар к  У л ьп и й  П ар ф ен окл  пол уч и л  д о л ж н о сть н ам естн и к а над царством , б л а ­
годаря свои м  н еорди н ар н ы м  способн остям , верн ой  служ бой  царю  и п ок рови тельству 
р и м ск и х и м ператоров. Н еобходи м о зам ети ть, что объем  пол н ом очи й  ч и н о вн и к а  з а ­
ви сел  от л и ч н ого  довер и я царя.
В надпи си 193 г. н.э. во врем я правлени я С авром ата II уп ом и н аю тся  д в о е  ц ар ­
ски х н ам естн и к ов с р и м ски м и  и м ен ам и  Ю ли й Д. и Ю ли й  Р одон, но с эпи тетом  
«бы вш ие» (К БН , 1237). У ч ен ы е, анали зи руя дан н ую  н адпи сь, д ел аю т вы воды , что 
вой н а проти в ски ф ов и си раков бы ла проведен а С авром атом  II совм естн о с р и м ски м  
воен ны м  ком ан дован и ем ; слова «при соеди ни л по договор у»  озн ачали , что после п о­
беды  ч асть завоеван н ой  тер ри тор и и  отош л а к Б оспору, а Ри м  р асп ростр ан и л  свою  
ю ри сди кц и ю  в ю го-зап адн ом  К р ы м у вп лоть до р. А л ь м а 16. Э п и тет «бы вш ий» о зн ач а­
ет, что дан н ая  д о л ж н о сть не бы ла пож и зн ен ной , такое пол ож ен и е вещ ей  характер н о 
для п ол и ти ч еской  си стем ы  поздн еэл л и н и сти ч еского  пери ода, п остроен н ой  по о б р а з­
цу п ерси дского двора. Э та си стем ы  так ж е и зв естн ы  при д во р ах  П толем еев, С елевки - 
дов, позж е в П он ти й ском  ц ар ств е17.
В 249 г. н.э. в П ан ти капее воздви гается  статуя в честь А вр ели я Р одона, сы на 
Л ол лея, зан и м авш его  дол ж н ости  хи л и арха и ц арского н ам естн и к а (К Б Н , 58). Э тот 
ч ел овек входи л в сослови е р и м ск и х всадн и ков и бы л «известен  августам », весьм а ве­
роятн о, что эти  дол ж н ости  и зван и я А вр ел и й  Р одон  получ и л, бл агодаря  своей  б л и зо ­
сти к р и м ск о м у и м ператору. И н озем ец  А вр ел и й  Р одон  я влял ся  крупн ы м  боспорски м  
сан овн и ком  из бл и ж ай ш его окруж ен и я Р ескуп ори да IV, пр оявл явш его  л оял ьн ость по 
отнош ени ю  к им перии . Е го им я М ар к  А вр ели й  является  частью  и м п ер аторского  
им ени, что п озволяет вы ск азать п редп ол ож ен и е, что А вр ел и й  Родон пол уч и л  права 
ри м ского гр аж д ан ства  и р и м ского всадн и ч ества при и м п ер аторе К ар ак ал ле после 
при н яти я эди к та  212 г., н адел явш его правам и  р и м ского  гр аж дан ства п р едстави тел ей  
ар и сток р ати ч еск и х родов гр еч еского В остока за их служ бу в р и м ской  армии.
Р и м ск и е и м ен а вы сш и х босп ор ск и х чи н овн и ков ук азы ваю т на поли ти ческую  
ори ен тац и ю  царски х н ам естн и к ов. Р и м ск ая  адм и н и стр ац и я стар алась при влеч ь на 
свою  стор он у уп р авлен ц ев, которы е м огли о казать вл и ян и е на п ол и ти к у Б оспорского 
государства. Э ти м  объясняется  ш и рок ое р асп ростр ан ен и е р и м ск и х tria  nom ina среди 
вы сш ей  ари стократи и  в эп и гр аф и ч еск и х м атери алах. В се ж е гл авн ы м  ф актором  п о­
луч ен и я д о л ж н о сти  'о ел! т^д P a z ^ ^ g  явл ял ась бл и зость к царю . Ц арь и м ен но из 
ч и сл а д р узей  вы би рал себе п ом ощ н и к ов и довер ял  им  уп р авл ен и е ц арством  или ч а ­
стью  царства от своего им ени.
Н уж н о зам ети ть, что надпи си с уп ом и н ан и ем  'о ел! т^д P a z ^ ^ g  п р ои сходят 
из р азл и ч н ы х частей  царства: П ан ти капея, Г ор ги п п и и , Т ан аи са, Т ам ан и , что ещ е раз 
говори т о ш и роте пол н ом очи й  ч и н овн и ков д ан н ого  уровня.
Таки м  образом , д о л ж н о сть 'о ел! т^д P a z ^ ^ g  пол уч ал и  главны е пом ощ ни ки  
царя. Ф ун к ц и он ал ьн ы е обязан н ости  ц арского н ам естн и к а н аи более полн о обозначи л
В.Ф . Гай дукеви ч: это бы ли царедворцы , и сп ол н яю щ и е л и ч н ы е поручени я царя (КБН , 
ком м . к надп. 1120), как гр аж дан ского, так  и воен ного характера. И м ен но так ого ч и ­
новни ка царь оставл ял  во главе государ ства, когда сам  возглавл ял  вой ско во врем я 
воен ного похода, или когда о сущ еств л я л  д и п л ом ати ч еск и е ф ун кци и  вне тер ри тор и и  
Б оспорского государства. М ож н о с больш ой  долей  увер ен н ости  гово ри ть о д ея тел ьн о ­
сти «совета друзей »  на Б оспоре, котор ы й  сущ ествовал  так ж е в государ стве С елевки- 
д о в18 и в В и ф и н ском  ц ар стве19.
16 Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А. Военная история и военное дело Боспора Киммерий­
ского (VI в. до н.э. -  середина III в. н.э.). СПб., 2009. С. 278-282.
17 Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. С. 73.
18 Голубцова Е.С. Полис и монархия в эпоху Селевкидов // Эллинизм: восток и запад. М., 1992.
С. 62.
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ONCE AGAIN ABOUT A POSITION OF THE DEPUTY OF KINGDOM 
OF THE BOSPORAN KINGDOM OF ROMAN AGE
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The article illustrates a little known problem of political struc­
ture of Bosporus. The author analyzes the position of the deputy of 
kingdom ('о ёя1 т^д Paailciag) in the context of Hellenistic civilization 
using written sources. The post 'о ея! т^д Paailciag was one of the 
most honorable and significant magistracies in Bosporus.
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